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 ＊ 正会員　国士舘大学教授　理工学部理工学科　まちづくり学系 図1　熊本地震による震度分布図1）
（b） 本震（4月16日1時25分，M7.3）
（a） 前震（4月14日21時26分，M6.5）























（a） 石積擁壁のクラック （b） 石積擁壁の崩壊調査
図－3　宅地擁壁被害の位置図
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1,062 236 65 1,363 349 1,712
1,722 973 266 396 84 21 2,072 1,390 3,462
410 72 55 0 74 0 539 72 611
299 49 64 21 72 6 435 76 511
142 123 7 14 12 5 161 142 303
24 0 3 0 0 0 27 0 27
7 0 5 0 0 0 12 0 12
5 0 3 0 2 0 10 0 10
33 3 77 2 35 1 145 6 151
44 2 30 0 10 0 84 2 86
38 0 65 0 8 0 111 0 111
40 0 5 0 0 0 45 0 42
3,826 1,222 816 433 362 33 5,004 2,037
図－4　調査票による被災宅地件数（総件数5,004件）
1,062 462 600 
1,722 1,078 644 
410 329 81 
299 242 57 
142 108 34 
24 7 17 
7 2 5 
5 2 3 
33 11 22 
44 29 15 
38 10 28
40 31 9 
 3,826 2,311 1,515 
1,150




















































































































(8 ) 1,085 
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図－17　被害宅地擁壁の変状項目の分類
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